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REVISTA DE REVISTAS
Adult Leadership
Adult Education Association of the USA.
743 North Wabash Avenue, Chicago 11, Illinois.
Nicholas P. Mitchell, editor.
March 1961, vol. 9. N 9 9.
Contents
Editor*s Corner. MOBLEY, L. R.: Creative Leadership. THIS, Leslie: The Suh-Table 
Meeting. GIVENS, Richard A.: Simplifying Parliamentary Procedure For Today. 
BRICKMAN, Leonard: Finding Leadership in a Low-Income TJrban Area. GOOCH, 
James W.: One Man’s Formula. LONDON, Jack: Workers* Education. COBB, Alice: 
Residential Workshops: The Case For T  hem. A Goal For Adult Education. Resour- 
ces-Books. Resources-Av. In The News. The Trading Post.
Anales
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.
Sección Publicaciones y Canje, Soriano 1043, Montevideo.
Justo E. Vínoles, Jefe de Publicaciones y Canje.
Abril a junio 1960, época II, tomo XXIII, N 9 4 al 6.
Sumario
VIDAL, Gerardo: José H. Figueira; en ocasión del centenario de su nacimiento. BA­
RRIOS de MARTÍN, Esther: Iniciación en el Campo de la Expresión. LOMBARDI, 
Franco V.: Pedogogía e Historia de la Pedagogía. DOTTRENS, Robert: Las refor­
mas escolares y el movimiento de la Escuela Moderna. ROMERO MARÍN, Anselmo: 
El Método Activo de la Enseñanza. VAQUERANO, René: Las Ideas Pedagógicas de 
Platón en "Las Leyes” . SERRADEL, Luz María: Iniciación de la ética del niño. Li­
bros sobre ruedas; una biblioteca en busca de lectores. ETCHEVERRY BOGGlO, 
Bautista: Ejemplos de clasificación del dibujo infantil. GANDOLA, Isabel: Tres mi­
lagros en 70 Kms. de campiña toscana. BAY de ESCOBAR, Marisa: El niño en edad 
escolar. GÁNDARA, Luis Walter: Cómo Iniciar Experiencias de Educación Funda­
mental en el Medio Rural. MAZZA, Aída Mireya: La Escuela y la Cultura. CASAL 
MUÑOZ, Julio: Actualidad de Schiller. Seminario Regional sobre utilización de los 
medios audiovisuales en la Educación de Adultos y en la Educación Escolar en Amé­
rica Latina. LEMAÎTRE, Henri: Cine y Cultura Artística: Pedagogía. LESTAGE, 
André: La Utilización de los Medios Audiovisuales en la Educación. GARCÍA, F. A.:
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El Centro Internacional del Cine para la Juventud. Homenaje a la República Argen­
tina con motivo del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. 3 O9 y 159 Aniversarios 
de Fonografía y Discoteca Escolares. Actos Varios. Homenajes a Eduardo Fabini. 
SOLARI, Héctor Enrique: Sobre didáctica de la lectura y la escritura por el Método 
Global. MIALARET, G.: Enseñanza de las Matemáticas. SOLER PETIT, Alice: 
Aventuras del Xorro Periquín. TAGORE, Rabindranath: El héroe. FIGUEIRA, José
H.: Mi barco. CASTRO, Manuel de: Poemas para niños. Grandes Hombres del Uru­
guay. FABINI, Eduardo - MARZLALI Adela: Ruego a la Luna Nueva. IRIGARAY, 
Carlos A.: Pregones del Montevideo Colonial. Servicio de Información Bibliográfica 
de la Biblioteca y Museo Pedagógicos.
Anales del Instituto de Investigaciones Psicopedagógicas
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias.
San Luis, Argentina.
Prof. Plácido Alberto Horas, Director del Instituto.
Tomo V, años 1917-1958.
Sumario
Segundas Jornadas de Pedagogía Asistencial. MONTOYA, Rodolfo A.: Política 
educacional comparada: Francia, URSS y Estados Unidos. LUCERO, Humberto Ma­
rio: El problema de la formación ética en la didáctica asistencial. BERASAIN de 
MONTOYA, Otilia C.: La Pedagogía Contemporánea ante una posible reforma de 
la escuela secundaria. MURAT, Franco: Introducción al análisis factorial. OSSOLA 
de HORAS, Elena M.: Estructura y experiencia en la escuela de readaptación de San 
Luis. HORAS, Plácido Alberto: Ubicación de Juan Luis Vives en la historia de la 
Psicología. FERNÁNDEZ GUIZZETTI, Germán: Crisis cultural e integración del 
educando en la comunidad. LUCERO, Humberto Mario: Sobre las teorías del apren­
dizaje. BERASAIN de MONTOYA, Otilia Celia: Proyecciones pedagógicas de la 
antropología socio-cultural.
Bordón. Revista de la Sociedad Española de Pedagogía
Instituto San José de Calasanz.
Dirección y Administración, Serrano 127, Madrid.
Víctor García Hoz, director.
Octubre-noviembre 1958, tomo X. N9 78-79.
Sumario
Introducción. COSTA RIBAS, José: Problemas pedagógicos de la Radio y Televisión. 
MARTORELL, Arturo: Una experiencia radioescolar en Barcelona. TAYLOR, Dun- 
can: La Labor del Servicio de Radioemisiones Escolares de la B. B. C. DIEUZEIDE, 
Henri: La Televisión Escolar Francesa. FEMENÍAS LOYOLA, María Teresa: Una ex­
periencia de diez años. ÓGREN, Gustaf: La enseñanza del inglés por la radio en las 
escuelas elementales suecas. DUNHAM, Franklin: Televisión escolar en los Estados 
Unidos de América. SCHRADI, Wilhelm: La radio y la educación artística. WAR- 
LETA FERNÁNDEZ, Enrique: Educación fundamental por radio en Colombia.
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Bulletin du Bureau international d’éducation
Palais Wilson, Genève.
Jean Piaget, directeur.
3Je. année. 1er. trimestre 1961, N * 138.
Sumario
I. Bulletin de nouvelles. IL Bulletin bibliographique.
Bulletin du développement communautaire
Community Development Clearing House.
University of London Institute of Education.
Malet Street, W. C. 1.
Edward Clunies-Ross, jefe de redacción.
Diciembre 1960. volumen 1, N9 1.
Table de Matières
Editorial. Rôle de l’éducation et de l’extension dans le développement agricole (Ex­
trait de "The State of Food and Agriculture” publié par L’Organisation de l’Alimenta­
tion et de l’Agriculture des Nations Unies, F. A. O.). TAYLOR, B. K.: Education 
Civique au Centre de Formation de Nsamizi. FIOCKIN, Margaret L.: Santé et Vête­
ments pour la Famille. Liste des visites reçues à Clearing House.
Educación, órgano de la Facultad de Educación
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima, Perú.
Emilio Barrantes, director.
Año académico 19S9, XIII, N 9 22.
Sumario
VALCARCEL, Carlos Daniel: Reformas Virreinales en San Marcos. CHIAPPO, 
Leopoldo H.: El pensamiento de John Dewey y su influencia en la educación con­
temporánea. ALARCÓN, Reynaldo: Relación entre inteligencia y el estado socio-eco­
nómico de los niños. Actividades del claustro en 1959. Títulos otorgados por la Fa­
cultad en el año académico de 1959. Datos estadísticos acerca de los alumnos ma­




Abril-junio 1960, año XI. N 9 2.
Sumario
CERRETI, Alfonso: Saluto al nuovo Ministro della P. I. CERRETI, Alfonso: Saluto 
augurale del Presidente del C. P. GUZZO, Augusto: " Verità e Libertà” . MORELLI
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FERRARO, Maria: Scrittori contemporanei per ragazzi. MANGIONE, Carmelo: 
Immanenza dell’essere al conoscere e immanenza gnoseologica. MERCURIO, Antonio: 
La grammatica latina in uso presso le scuole dei Gesuiti nel cinquecento. LIOTTA, 
Rosario: Rinascimento italiano. SMERIGLIO, Letterio: Corso Regionale di Educa­
zione Fisica per dirigenti della Scuola Primaria Siciliana. Convegno dei maestri lau­
reati e diplomati di Caserta. IV Incontro Nazionale fra Educatori. V Congresso 
Internazionale, Associazione Internazionale Educatori Gioventù Disadattata. Le 
Associazioni Professionali fra Educatori specializzati. rrL’educazione scientifica”  al 
centro di un incontro di Docenti Universitari. MORELLI FERRARO, Maria: 
" Invito al libro. Atti di un Congresso.”
Education News
Commonwealth Office of Education.
G. P. O. Box 189. North Sydney, Australia.
W. J. Weeden, director.
Abril I960, volumen 7, N 9 8.
Sumario
FREDERICK, W. F.: From School to University. The New Adelaide Teacher’s Co­
llege. SNOW, Sir Charles: Education and the Scientific Revolution. Asian Studies in 
Australian Education. CARSON, Neil: The Canada Council.. .; An Experiment in 
Democratic Patronage. XXIII International Conference on Public Education. STORY,
J. D.: University of Queensland’s Jubilee. Recent Statistics.
Educational Theory




July I960, vol. X. N 9 3.
Contents
OTIS, Jack: Business civilization and the family. SMITH, B. Othanel, JOHNSON, 
F. Ernst, WASHBURNE, Carleton and BRAMELD, Theodore: Harold Ordway 
Rugg, 1886-1960. MACCIA, George S.: Hypothetical thinking in education. SA- 
CKSTEDER, William: Education and its evasions. RICH, John Martin: Dewey’s 
concept of communication and " mindful”  behavior. WARD, Virgil S.: The role and 
nature of theory in the education of the gifted. DEAN HUAI CHIN SUN: Some 
desirable emphases in the philosophy of education. OZMON, Howard A., Jr.: Is a 
sciencie of education possible?
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El Monitor de la Educación Común. Órgano oficial del Consejo Nacional de Edu­
cación
Correspondencia e informes: Pizzurno 93 5, Buenos Aires.
Julio 1960, año LXX. N 9 931.
Sumar k)
Calendario escolar. SCAPIGLIATI, Ignacio F.: Jalones Históricos de Coordinados 
Escolar. FLORIT, Carlos J.: Programas de coordinación. Fines de la Escuela Prima­
ria Argentina. Bases. Plan Básico Común. Distribución horaria. Nómina de las autori­
dades educacionales concurrentes al Tercer Congreso de Coordinación Escolar reali­
zado en Tucumán entre el 11 y el 15 de julio último. Nómina de los integrantes de 
las delegaciones que intervinieron en la elaboradón de los programas básicos de coor- 
dinadón de enseñanza primaria, aprobados por la Comisión Nacional de Coordina­
ción en la Asamblea realizada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el mes de 
julio último. Educación Física; Actividades de aplicación en la Escuela Primaria. VAN 
WOERKOM de GONZÁLEZ ROURA, Marja: La caligrafía como psico-pedagogía. 
BLASI BRAMBILLA, Alberto: Puntos de partida en la obtención de una prueba pre­
ventiva del delincuente juvenil. Audición Escuela del aire. CAMINOS, Pedro Mar­
celino: Así paga el diablo (Fábula infantil). BERNARDO, Mané: El telescopio del 
Doctor Luna. Una reseña de la labor cumplida por la Asesoría de Clubes de Niños. 
Jardineros. Aporte parcial de los vecinos en la aplicación del Plan de Reparaciones en 
todo el país. Resoluciones del H. Consejo Nacional de Educación. La Escuela del 
Aire; programa.
Escola secundaria
Campanha de aperfeigoamenüo e difusao do ensino secundario (CADES) Ay. Rio Branco, 115, 9* 
andar, Rio de Janeiro. Estado de Guanabara. Prof. Luiz Alves de Mattos, jefe de redacción.
Diciembre 1960» N 9 15.
Sumario
A REDAQAO: Mensagem do novo ano. NADYR de FREITAS, María: A Edugao 
Áudio-Visual. GONQALVES PENTAFORA, Romanda: Principáis Técnicas Para 
Conduzir Discussoes em Classe. COSTA, Rubem: Em Torno de Urna Pesquisa Sobre 
Aprovagoes e Reprovagoes Escolares. CONDURU P. MARQUES, Herádio: Os Te­
mas da Orientagao Educacional. JUNQUEIRA SCHMIDT, María e SOUZA PE- 
REIRA, María de Lourdes de: A Entrevista na Orientagao Educacional. MIRANDA 
MENEZES, Cinira: A Emotividade do Adolescente em Face do Cinema. FRANQA 
CAMPOS, Iracema C. de: Tipos de Atividades Extraclasse. do VALLE AMARAL, 
Sylvio: Cinema Educativo Conceituagao e Finalidades. MARTINI, María de Lourdes 
C.: Teatro na Escola. FERNANDES DELÉO, Antonio: O Ensino de Portugués. 
DIAS DE CARVALHO, Jairo: Língua Palada e Língua Escrita. ROLIM de FREI- 
TAS, Florado F.: O Ensino Pragmático do Latim. SOARES de MELO, Francisco: 
A Renovagao do Latim e os Textos Escolares. VITERBO, Énio: English-A Model Lesson 
for the 3rd. grade. Reviews of Books an Articles on English Teaching. HEGENBERG,
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Leónidas: Sistemas de Equagoes Lineares, dos SANTOS BRASIL, Luiz Alberto: Ma­
tematica para a 3a. e 4a. Séries Ginasiais. SALLES PUPO, Joao J. de: MemorizagaóI 
de Conccitos no Estudo da Fisica. SOUTO BASTOS, Cadimo: Desenvolvimento de 
um Curso de Ciéncias Naturais. AARAO REIS, David P.: O Ensìno da Geografia 
no Segundo Ciclo Secundàrio. BRANCO, Lui za Marcelina: Sugestoes Para a Ela- 
boragao de Material Dìdàtico Para o Ensìno da Geografia. PADILHA, Fernando: 
Mapas Mudos ent Oleado. BERNARDES WEISS, Arthur: O Ensino da História no 
Curso Ginasial. NEHRER, Tharceu: Plano de Curso de História Contemporànea. 
GUANABARA, Carlos: O que é o Professorado de Desenho. CARVALHO ABADE, 
Irene: Atividades Extraclasse em Desenho. SANTOS, Duverlina: Os Trabalhos Ma- 
nuais e Sua Tècnica. NÉRICI, Imideo Giuseppe: Os Trabalhos Manuais e a Familia. 
de OLIVEIRA LIMA, Lauro: Orfeonizagao da Juventude Cearense. Noticiario da 
CADES.
I Problemi della Pedagogia
Via Corsini 12, Roma.
Luigi Volpicelli, director.
Mayo-junio 1960, ano VI. N 9 3.
Sumario
RIVERSO, M.: Il problematicismo della pedagogia contemporanea. GIANCOTTI, 
A.: La psicoterapia del sentimento sociale o di una forma di psicoterapia pedagogica. 
JACOBELLI ISOLDI, A. M.: U  f<astensione”  contemporanea. BECK, H.: L’educa­
zione in Israele (III). QUIGNARD, J.: Le classi pilota e il loro posto nell’istruzione 
in Francia. SEMI, F.: Il metodo naturale. BERTOLINI, P.: In margine a un’ espe­
rienza in campo rieducativo. FAZIO ALLMAYER, B.: Il problema della scuola, oggi. 
BETTA, B.: L’educazione civica e i problemi sociali e culturali dell’ Italia come paese 
pluriculturale, con cenni ai problemi del Trentino e Alto Adige (II).
International Review of Education/Internationale Zeitschrift fü r Erziehungs- 
wissenschaft/Revue internationale de pédagogie
Unesco Institute for Education/Unesco-Institut für Erziehungswissenschaft/Institut de l’Unesco 
pour l ’education.
Feldbrunnenstrasse 70, Hamburg 13.
Martinus Nijhoff, editor.
Lange Voorhout 9, The Hague, Netherlands.
1959, voi. V. N° 1.
Contents
BERGSTRAESSER, Arnold: Die Begegnung der Kulturen in der modernen 'Welt. 
LILGE, Frederic: Impressions of Soviet education. COULON, Marion: La Situation ac- 
tuelle de l’enseignement belge. ORATA, Pedro T.: Towards a neu) school System in 
Burma. LE VEUGLE, Jean: Problèmes de l’education ouvrière au Maroc. PASCHEN, 
Konrad: Die bildenden Gehalte der Leibesübungen und des Sports. Book Reviews. 
Conferences. Short Articles.
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News Letter, The
Edgar Dale and Hazel Gibbony, Editors. 
Bureau of Educational Research.
Ohio State University.
Columbus 10, Ohio.
January 1961. Volume XXVI, N 9 4.
Sumario
DALE, Edgar: The time of our lives.
Perspectivas Pedagógicas
Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras.
Sección de Pedagogía.
Juan Tusquets, director.
Primer semestre 1960, año III, volumen II, N 9 í.
Sumario
TUSQUETS, Juan: Los problemas y el problema de la educación europea. MORAGAS, 
Jerónimo de: Tara una antología pedagógica de Maragall. PÉREZ BALLESTAR, J.: 
Algunas experiencias pedagógicas universitarias. MARTÍNEZ DE SALINAS, Pablo: 
Notas sobre lectura. ANCOCHEA, N.: El problema de la dimensión en una psicolo­
gía pedagógica. SAINZ-AMOR, Concepción: Empatia y educación: el acto educativo. 
ARAGO, Joaquín Ma.: Equilibrio síquico y orientación profesional. PALLISER MOLL, 
Pedro S.: Sociabilidad e interés por el grupo. GARRIGA, Mercedes: El cubo (Clase ac­
tiva en cinco etapas). TUSQUETS, Monseñor: Sermón de San Isidoro. RUBIO, Lisardo: 
Evocación de San Isidoro. MATEU Y LLOPIS, Felipe: Presentación de la promoción de 
licenciados 1959. CALDERÓN, María Teresa: Respuesta de la promoción 1959. TO- 
RROJA MIRET, Antonio: Palabras finales. Resumen de 5 tesis de licenciatura. Pu­
blicaciones y actividades culturales del profesorado. Bibliografía. Archivo. Crónica de 
la sección.
Phi Delta Kappan, The
Stanley Elam, editor.
Jack Jones, Business Manager.
Eighth & Union.
Bloomington, Indiana.
November 1960, vol. XLII, N9 2.
Sumario
EDITORIAL: Phi Delta Kappans and International Purpose. SLAY, Ronald J. and 
MONAHAN, Tom: World Cooperation: A Challenge to Teacher Education. SWAN­
SON, Gordon I.: Problems in Exporting Education. READ, Gerald: Trends and Pro­
blems in Soviet Education. CIRIGLIANO, Gustavo F. J.: Fable of the Roasted Pigs. 
DERRICK, William M.: Departament of Defense Dependent Schools. STINNETT,
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T. M.: The Cooperative TEPS Conferences in Retrospect. HARMER, Earl W.: 
Le Mart de Core? PSATHAS, George: Research Vs. Intuition. HULS, Harry E.: 
The Former Teacher as a Board Member. CHAMBERS, M. M.: Selection, Definition, 
and Delimitation of Doctoral Research Problem. M acINTYRE, Raymond: Oh, 
Henry! ROBINSON, Don: Scraps from a Teacher’s Notebook. GREENBLATT, 
Edward L.: The School as a Social Agency. Keeping Abreast in Education. S-R Bonds.
Plana. Informativo quincenal aéreo de actualidad educativa 
Oficina de Educación Iberoamericana.
Instituto de Cultura Hispánica, Avenida de los Reyes Católicos, Ciudad Universitaria, Madrid.
Carlos Lacalle, director.
31 de octubre 1960. N ? 75.
Sumario
En pocas líneas. La OEI cumple seis años. Noticias sobre "La Educación en el Plano 
Internacional” . Una estirpe - Una lengua - Un destino: III Congreso de Academias 
de la Lengua. La defensa del Idioma en Colombia. Exaltación del Lenguaje (párra­
fos del discurso del Presidente de la República de Colombia). La aceleración del tiempo 
y el lenguaje (párrafos del discurso del Dr. Luis López Mesa). En España: Opera­
ción Escuela. Once iniciativas salvadoreñas en materia educativa. Chasqui.
Proyecto principal de educación
Centro Regional de la Unesco en el Hemisferio Occidental.
Calle ía. 306, Vedado, La Habana, Cuba. Apartado 1338.
Abril-junio 1960, vol. II, N 9 6.
Sumario
EDITORIAL: El financiamiento de la educación primaria: problemas y posibilidades. 
DÍEZ H O CH LEITN ER, Ricardo: Importancia de los factores educativos e institu­
cionales. CANO, Celerino: El nuevo plan educativo de México. PENNA, Carlos 
Víctor: Los servicios bibliotecarios y el planeamiento de la educación. Bibliografía 
preliminar sobre planeamiento de la educación. Actualidad educativa. Cursos de Pro­
yecto Principal. Publicaciones.
R evista Brasileira de Estudos Pedagógicos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Ministerio de Edugao e Cultura.
16, rúa da Imprensa, 109 andar. Rio de Janeiro.
Anisio Spinola Teixeira, director.
Julio-setiembre 1960, voi. XXXIV. N9 79.
Sumario
AZEVEDO, Fernando de: A ligao de um grande exemplo. BARROS, Roque Spencer 
Maciel de: Liberdade de ensino. L 0 U R E N £ 0  FILHO, M. B.: Lei de Diretrizes e Ba-
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ses. ROSELLÓ, Pedro: Especialistas em educagao para a América Latina. Discurso de 
Tosse do Ministro Pedro Paulo Tenido. Diretrizes e Bases da Educagao Nacional. 
Emendas da la. Convengao em Defesa da Escola Pública ao Projeto de Diretrizes e 
Bases. Articulagao do ensino no Brasil, 1960. Notas para a Historia da Educagao’. 
Manifesto dos Educadores, 1932. Informagao do estrangeiro. Livros. Revistas. Jornáis. 
Atos oficiáis.
Revista colombiana de educación
Calle 20 N 9 8-18, Oficina 810, Bogotá.
Federico Arbeláez Lema.
Julio-setiembre 1960, vol. II. N 9 6.
Sumario
VARGAS RUBIANO, Gonzalo: Hay que transformar la masa en pueblo. ARBELÁEZ 
LEMA, Federico: La sociología y la formación del maestro. LEBRET, Joseph Louís: 
Hacia una educación integral del mundo rural. MIALARET, G.: La enseñanza de las 
matemáticas. BLASI BRAMBILLA Alberto: Temas de delincuencia juvenil. HER­
NÁNDEZ MÉNDEZ, Numael: Los métodos de enseñanza. HERNÁNDEZ MÉN­
DEZ, Numael: Educación física. RENGIFO REINA, Salomón: Programa de educa­
ción cívica. BOSSIO, Victoria y MÁRQUEZ, Campo E.: Los niños y los jóvenes bien 
dotados en Colombia. Enseñanza de la historia y de la geografía; de la Primera Con­
ferencia Interamericana de Ministros y Directores de Educación, Panamá, 1943. Ob­
jetivos y actividades de la CMOPE (tomado de Panorama, vol. I, N9 3, 1959). Noticias 
breves. Decreto número 2433 de 1959, por el cual se modifican los planes de estudios 
para la enseñanza industrial y comercial. Decreto número 0113 de 1960, por el cual 
se aclara el Decreto número 2433 de setiembre de 1959. Bibliografía.
Revista de educación. Órgano del Consejo General de Educación
Avda. Gral. Paz 488, Córdoba.
Félix Gabriel Flores, director.
Octubre a diciembre 1960, año I, N9 4 (serie nueva).
Sumario
Dignificación material y espiritualización del maestro. CAHN, Alfredo: La lección de 
Schiller. RUIBAL, Cora F. de: La didáctica funcional del lenguaje. Informe del Depar­
tamento psicopedagógico. COSTA, Anais A.: Mi experiencia en la aplicación del mé­
todo del trabajo por equipo. La escuela rural y el planeamiento integral de la educa­
ción. CARRANZA, José: Autoridad moral del maestro. REYNOSO, Jorge: La 
escuela rural. SABATO, Ernesto: Leonardo o el Renacimiento. FLORES, Félix Ga­
briel: Un canto de Leonardo Da Vinci. FÁBREGAS, Elba: Daniel, el sueño y los 
muñecos. VILLAFAÑE, Javier: Vida pasión y muerte de la vecina de enfrente. 
TALLÓN, José Sebastián: Poemas. INSPECCIÓN GENERAL: Cuaderno de actua-
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ciótt profesional. Informaciones del Consejo General de Educación. Breve noticia so­
bre nuestros colaboradores. Grabados de Leonardo Da Vinci y Alejandro Bonome.
Revista de educación
Ministerio de Educación.
Calle Í7 N 9 777, La Plata.
Haydée C. Blotto. secretaria.
Mayo-junio de 1960. año V. N 9 í-6 (nueva serie).
Sumario
BRUGHETTI, Romualdo: La crítica de arte en la Argentina. CASTAGNINO, Raúl 
H.: La Sociedad del Buen Gusto del Teatro y la libertad intelectual de la Nueva 
Nación. HORAS, Plácido A.: La enseñanza de la psicología en el período emancipa­
dor. MANZO, Ana Inés: Un bibliotecario procer. PERCAS, Helena: Ciento cincuenta 
años de poesía femenina argentina. OTTOLENGHI, Julia: San Juan y la Revolución 
de Mayo. SOLÁ, Miguel: Las milicias de Güemes. PRIETO, Andrea E. de: La Revo- 
volución de Mayo en "Facundo” . PERNOUD, Régine: El milagro céltico. RAGA- 
ZZO, Estefanía: Ideas pedagógicas de Campanella en "La Ciudad del Sol” . TRÍAS, 
Manuel B.: El fin de la educación. DESCAVES, Pierre: Albert Camus y la novela. 
MONTOYA, Otilia C. B. de: El problema teleológico en la pedagogía contemporánea. 
ZINGONI, Elvira B.: El valor educativo de la lectura. NOUSSAN-LETRY, Luis: 
Observaciones sobre la formación del maestro. HARPER, Francés R.: El maestro 
-guía en la escuela primaria. MALLOL, Susana M. de: Auxiliares audiovisuales para 
la enseñanza del francés. MALRIEU, Philippe: Juegos y lecturas en la edad esco­
lar. BLANCO, Gloria D.: Correspondencia escolar internacional: auxiliar de l(f 
enseñanza. LAFOURCADE, Pedro D.: Sugerencias metodológicas y modernas for­
mas de trabajo en la enseñanza secundaria. MARA.SSO, Arturo: Aspectos de Que- 
vedo. HERRERO MAYOR, A.: Cartas filológicas a don Ramón Menéndez Pidal. 
JANKÉLÉVITCH, Vladlimir: El principio poético. GARCÍA JIMÉNEZ, Fran­
cisco: La música y las flores de un poeta. OFICINA DE EDUCACIÓN IBERO­
AMERICANA: Mayúsculas y minúsculas. GUYOT, L. y GIBASSIER, P.: Los 
nombres de árboles frutales. PEREYRA, Horacio J.: Varios, "Ideario de Mayo” . 
PRENZ, Juan O.: / . L. Busaniche, "Estampas del pasado” . BLOTTO, Haydée: R. 
H. Castagnino, "Milicia literaria de Mayo” . ZINGONI, Elvira B.: Min. de Educa­
ción, "Guías didácticas. Sesquicentenario de la Revolución de Mayo” . ALI JAFELLA, 
Sara: Aristóteles, " Poética” . SAPIN, Azul C. A. de: A. O. Heck, "La educación de 
los niños excepcionales” . LA REDACCIÓN: Comentarios y extractos de revistas, 
BRILLOUIN, León: La investigación científica. CARLES, Jules: La nutrición de 
la planta. COLLIN, Remy: Los dos saberes. GAUCHET, François: La investigación 
en caracterología. BRÉHIER, Émile: Filosofía de la historia en la antigüedad clá­
sica. ALONSO PIÑEIRO, Armando: El fundador del periodismo argentino. CORIA, 
Pedro E.: La materia cristalina. CHOPARD, L.: El canto de los ortópteros. PELLE- 
GRINO, Elber G. O. de: Algo más sobre San Lorenzo. BLASI, Alberto O.: Fray 
Mocho y la transición finisecular.
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Ricerche didattiche
Movimento Circoli della Didattica.
Via G. Carini. 28. Roma.
Prof. Gesualdo Nosengo, direttore.
Año XI, N 9 1 (61 de la serie). Enero-febrero 1961.
Sommario
Orari e programmi d’insegnamento per la scuola media unificata (Testo approvato dal 
Consiglio Superiore della P. I. e trasmesse dal Ministro della P. I. ai Provveditori agli 
Studi). Orario e programmi d’insegnamento. Materie comuni (Religione - Italiano 
- Storia - Educazione Fisica - Geografia - Lingua Straniera - Matematica - Osservazioni 
Scientifiche - Educazione Artistica - Educazione Tecnica - Educazione Musicale - 
Educazione Fisica). Materie orientative (Latino - Applicazioni tecniche). Il testo della 
circolare ministeriale. La scuola unica per i preadolescenti. (I. Ragioni della Scuola 
Unica per i preadolescenti. II. Mete della Scuola Unica. III. Caratteristiche e ordina­
menti. IV. Spirito e principi didattici generali della Scuola Unica. V. L’Insegnante).
Rivista di Filosofia
Taylor Editor, Via Valeggio 26, Torino.
Norberto Bobbio y Nicola Abbagnano, directores.
Julio 1960, voi. LI, N 9 3.
Sommario
BECCHI, Egle: Aspetti del criterio transazionale e del concetto di "Gestalt”  nella 
logica di Dewey. BOGNETTI, Giovanni: Stato e diritto nel pensiero di Dewey. BOR­
GHI, Lamberto: Personalità, attività immaginativa ed esperienza religiosa in John De­
wey. DAL PRA, Mario: Dewey e il pensiero del giovane Marx. FANIZZA, Franco: 
Dewey, filosofo dell’esistenza e filosofo della scienza. METTELLI DI LALLO, C.: 
Il significato del termine esperienza nelle opere di J. Dewey. MORPURGO-TAGLIA- 
BUE, Guido: J. Dewey e la metafisica. RAGGIUNTI, Renzo: Due possibili criteri 
di interpretazione del linguaggio filosofico di J. Dewey. SEMERARI, Giuseppe: Il 
criticismo religioso di Dewey. Recensioni. Nuovi libri. Notizie e commenti.
Rivista di legislazione scolastica comparata
Ministero della Pubblica Istruzione e Ufficio di Legislazione Scolastica Comparata, Rema.
Vittorio La Morgia, redattore capo.
Settembre-dicembre 1960. anno XVIII, N 9 5-6.
Sommario
CAVALLI, Carlo Alberto: La preparazione dei tecnici e degli ingegneri negli Stati 
Uniti d’America. COTTONE, Carmelo: I compiti a casa. BROWN, Godfrey N.: 
L’istruzione nel Ghana (trad. di Icilio Cervelli). Legislazione. Notiziario. Rassegna, 
della stampa estera. Recensioni. Indici dell’annata 1960.
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